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ABSTRAK 
Ravena Nurul Huda Alfiani. K2313058. REMEDIASI MENGGUNAKAN 
MODEL LEARNING CYCLE 5E PADA MATERI KESEIMBANGAN DAN 
DINAMIKA ROTASI UNTUK MENINGKATKAN ASPEK KOGNITIF 
SISWA KELAS XI MIPA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa 
untuk mencapai ketuntasan aspek kognitif pada materi Keseimbangan dan 
Dinamika Rotasi dengan penerapan remidiasi pembelajaran Fisika menggunakan 
model Learning Cycle 5E. Penelitian ini merupakan penelitian pre-eksperimen 
dengan menggunakan rancangan one group pre-test and post-test design. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas XI MIPA 4 SMA Negeri 7 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2016/2017 sebanyak 32 siswa. Data diperoleh melalui kajian dokumen, 
observasi, dan pre-test & post-test. Teknik analisis data dengan uji t pada taraf 
signifikansi 5%. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil tes awal diperoleh nilai rata-
rata 65,5 dan nilai rata-rata tes akhir adalah 80,3. dari analisis data menggunakan 
uji-t menunjukkan bahwa pada taraf signifikasi 5%, thitung > ttabel = 3,905 > 1,694. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa remediasi pembelajaran Fisika dengan menggunakan model pembelajaran 
Learning Cycle 5E dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa dari 37,5% 
menjadi 75%.  
 
Kata kunci: Remidiasi, Learning Cycle 5E, Kognitif 
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ABSTRACT 
Ravena Nurul Huda Alfiani. K2313058. Remediation of Physics Learning Using 
the Implementation of Learning Cycle 5E Model to Achieve the Students’ 
Cognitive Aspects on Balance and Dynamic Rotation Chapter in Scienc Class 
XI. Essay. Faculty of Teacher Training and Education of Sebelas Maret 
University. November 2017 
The aim of research are to improve abilities to achieve mastery of 
cognitive aspects on Balance and Dynamics Rotation chapter by implementating 
remediation of physics learning using Learning Cycle 5E model. The research is a 
pre-experimental research using one group pre-test and post-test design. The 
subjects of the research were are 32 students of class XI Science 4 SMAN 7 
Surakarta in the academic year of 2016/2017. The data are collected by using 
document review, observation, and pre-test and post-test. The data are were 
analized by using the technique of t-test with significance level 5%. It can also be 
seen from the initial test result obtained by the average value of 65,5 and the 
average value of the final test is 80,3. From the analysis of data using t-test it 
show that at a significance level of 5%, tcount > ttable = 3,905 > 1,694. Based on the 
data analysis and discussion in this research, it could be concluded that 
remediation of physics learning by using Learning Cycle 5E model could improve 
students’ cognitive abilities from 37,5% to 75%.  
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MOTTO 
“Barangsiapa mempermudah kesulitan orang lain maka Allah akan mempermudah 
urusannya di dunia dan akhirat” (HR. Muslim) 
“Tolonglah orang lain meski kamu tau bahwa orang tersebut tak dapat berbalik 
membantumu” (Penulis) 
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